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Nagroda im. Hilarego Koprowskiego
Z inicjatywy i staraniem Centrum Onkologii – Instytu-
tu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, 
ufundowana została nagroda za najlepszą pracę z zakresu 
onkologii doświadczalnej lub klinicznej. Nagrodę zgodził 
się objąć swym patronatem Profesor Hilary Koprowski, 
światowej sławy badacz polskiego pochodzenia (Nagroda 
została nazwana jego Imieniem). W porozumieniu z prof. 
dr hab. Marianem Reinfussem uzgodniono, że Nagroda 
im. H. Koprowskiego powinna mieć charakter ogólno-
krajowy jako nagroda przyznawana przez Polskie Towa-
rzystwo Onkologiczne, i obejmować swoim zasięgiem 
całe środowisko polskich onkologów doświadczalnych 
i klinicznych.
Nagroda im H. Koprowskiego, w wysokości 15.000 
zł, przyznawana będzie corocznie za najlepszą pracę 
(lub cykl ściśle powiązanych prac) z zakresu onkologii 
doświadczalnej lub klinicznej, wykonaną całkowicie 
w polskich instytucjach naukowych. Nagroda, poza dyplo-
mem honorowym i premią pieniężną, obejmuje również 
Wykład im. H. Koprowskiego, wygłaszany w trakcie uro-
czystości wręczania Nagrody.
Jednocześnie przyznawane będzie Wyróżnienie, 
w wy so kości 7.500 zł, za najlepszą pracę z zakresu onko-
logii doświadczalnej lub klinicznej, wykonaną przez pol-
skich badaczy we współpracy z zagranicznymi instytucja-
mi naukowymi.
Kandydatów do Nagrody lub Wyróżnienia może 
zgłaszać każdy członek Polskiego Towarzystwa Onkolo-
gicznego, w terminie nie późniejszym niż koniec kwietnia 
każdego roku. Zgłoszona praca powinna być opublikowa-
na w liczącym się czasopiśmie międzynarodowym (z tzw. 
listy filadelfijskiej), w poprzednim roku kalendarzowym 
(w przypadku nagradzania cyklu prac, przynajmniej 
jedna z nich winna być opublikowana w poprzednim roku 
kalendarzowym, a pozostałe mogą być o rok wcześniej-
sze).
Uroczystość wręczenia pierwszej edycji Nagrody 
i Wyróżnienia im. H. Koprowskiego odbyła się 12 wrześ-
nia 2007 r. w Gliwicach, z udziałem Patrona Nagrody, 
prof. Koprowskiego. Prof. Koprowski, na podstawie 
werdyktu Komisji Recenzentów oraz Kapituły Nagrody, 
wręczył Nagrodę za rok 2007 zespołowi: Natalia Vydra, 
Ewa Małusecka, Michał Jarząb, Katarzyna Lisowska, 
Magdalena Głowala-Kosińska, Konrad Benedyk, Piotr 
Widłak, Zdzisław Krawczyk i Wiesława Widłak (za pracę 
„Spermatocyte-specific expression of constitutively active 
heat shock factor 1 induces HSP70i-resistant apoptosis 
in male germ cells”, opublikowaną w czasopiśmie Cell 
Death and Differentiation 2006, 13: 212-222), oraz Wyróż-
nienie dla Krzysztofa Składowskiego (współautora pracy 
„Hyperfractionated or accelerated radiotherapy in head 
and neck cancer: a meta-analysis”, opublikowanej w cza-
sopiśmie Lancet 2006, 368: 843-854). 
Gorąco zachęcamy do zgłaszania prac opublikowa-
nych w roku 2007 do konkursu o Nagrodę i Wyróżnienie 
im. H. Koprowskiego, w Sekretariacie Naukowym Cen-
trum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
Oddział w Gliwicach, Wybrzeże Armii Krajowej 15, 
44-100 Gliwice (e-mail: naukowy.sekretariat@io.gliwice.
pl), w terminie do 30 kwietnia 2008 r.
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§ 1.
Polskie Towarzystwo Onkologiczne przyznaje corocznie 
Nagrodę im. Hilarego Koprowskiego, za najlepszą pracę 
(lub cykl ściśle ze sobą powiązanych prac) z zakresu on-
kologii doświadczalnej lub klinicznej, wykonaną całkowi-
cie w polskich instytucjach naukowych. 
§ 2.
Polskie Towarzystwo Onkologiczne przyznaje również co-
rocznie Wyróżnienie za najlepszą pracę (lub cykl ściśle ze 
sobą powiązanych prac) z zakresu onkologii doświadczal-
nej lub klinicznej, wykonaną przez polskich badaczy we 
współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi. 
§ 3.
Nagroda im. H. Koprowskiego obejmuje: a) dyplom 
honorowy, b) premię pieniężną w wysokości piętnaście 
tysięcy złotych, oraz c) wykład im. H. Koprowskiego:
a) każdy z autorów nagrodzonej pracy otrzymuje imienny 
dyplom honorowy
b) premia pieniężna dzielona jest pomiędzy współ-
autorów 
c) wykład im. H. Koprowskiego winien dotyczyć badań 
opisanych w nagrodzonej pracy i powinien być 
wygłoszony w trakcie uroczystości wręczenia Nagro -
dy (wykład organizuje Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Gliwicach).
§ 4.
Wyróżnienie ma formę imiennych dyplomów honoro-
wych, premii pieniężnej w wysokości siedem i pół tysiąca 
złotych (do podziału pomiędzy polskich współautorów), 
oraz prezentacji wygłoszonej w trakcie uroczystości wrę-
czenia Nagrody im. H. Koprowskiego. 
§ 5.
Nagrodę i Wyróżnienie przyznaje się za pracę (lub cykl 
prac) opublikowaną w liczącym się czasopiśmie mię-
dzynarodowym, w poprzednim roku kalendarzowym. 
W przypadku nagradzania cyklu prac, przynajmniej 
 jedna z nich winna być opublikowana w poprzednim roku 
kalendarzowym, a pozostałe mogą być o rok wcześniej-
sze. 
§ 6.
O przyznaniu Nagrody i Wyróżnienia decyduje Kapituła 
Nagrody. W skład Kapituły wchodzą samodzielni pracow-
nicy naukowi działający w dziedzinie onkologii doświad-
czalnej lub klinicznej, zatrudnieni w polskich instytucjach 
naukowo-badawczych. Kapitułę Nagrody powołuje Prze-
wodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicz-
nego. Pracom Kapituły Nagrody przewodniczy dyrektor 
gliwickiego oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. 
Marii Skłodowskiej-Curie, lub osoba przez niego nomi-
nowana. 
§ 7.
Fundatorem Nagrody i Wyróżnienia, oraz instytucją 
prowadzącą sprawy organizacyjne Nagrody jest Centrum 
Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Od-
dział w Gliwicach.
§ 8.
Kandydatów do Nagrody lub Wyróżnienia może zgła-
szać członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, 
na adres Sekretariatu Naukowego instytucji prowadzą-
cej, w terminie nie późniejszym niż koniec marca roku, 
w którym Nagroda ma być przyznana. 
§ 9.
Kapituła Nagrody powołuje każdorazowo (corocznie) 
Komisję Recenzentów. Zadaniem Komisji jest wyty-
powanie najlepszej spośród prac spełniających warun-
ki sformułowane w §1, §2 i §5 niniejszego regulaminu. 
Komisja składa się co najmniej z 7 osób, samodzielnych 
pracowników nauki, nie będących współautorami prac 
biorących udział w konkursie. Komisja obraduje nie-
jawnie, a decyzja Komisji uzyskana większością głosów 
przedstawiana jest w postaci wiążącego wniosku o przy-
znanie Nagrody lub Wyróżnienia do Przewodniczącego 
Kapituły. 
§ 10.
Przy ocenie pracy, członkowie Komisji stosują skalę 
punktową od 1 do 10; ocena pracy jest sumą punktów 
przyznanych przez wszystkich Recenzentów.  Jeżeli 
 autorzy ocenianej pracy są zatrudnieni w tej samej in-
stytucji co członek Komisji, to ten ostatni nie bierze 
udziału w punktacji, a sumę punktów przyznanych przez 
pozostałych Recenzentów powiększa się odpowiednim 
współczynnikiem. Składowym oceny pracy powinna 
być waga czasopisma, w którym praca została opubliko-
wana.
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